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2本論文は、学位規則第 23条第 1項に照らし、学位の取消には該当しないが、
訂正を要する箇所が認められたため、これに対して著者によりなされた訂正
について確認した結果を下表の通り報告する。
Vas ko , F. J .論文材料との類似性に関する記述
訂正前
C ha p te r 4 . 1 , p a r a g r a ph 2 ,
pa ge 5 4 , 1 行目から 1 0 行
目
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
CT P c o me s f ro m t h e fa c t
t h a t
・・・・・・t o th e t o t a l l en g t h
of t h e c ab l e r e qu i r e d
[1 0 5] .
不注意な参照であったた
め。当該部分は研究背景
を述べており、削除する
ことは本旨に影響を与え
ないため、本訂正は妥当
と判断した。
訂正前
C ha p te r 4 . 1 , p a r a g r a ph 2 ,
pa ge 5 4 , 1 行目から 1 0 行
目
訂正後
類似部分を修正した。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
B o ot h a n d Wes t b r o o k
[1 8] ・・・・・ o f a M ST
w he re d > 0 i s g i ve n .
B o o t h a nd Wes t b r o o k [ 18 ]
p r e s e n t ed a l i ne a r
a l go r i t h m f o r a n a l yz i n g
th e e d ge c o s t s en s i t i v i t y.
Sa l t z ma n [ 9 1] p ro v i de d a
co u n t e r e xa mp l e t o a M ST.
K h u l l e r e t a l . [ 5 4 ]
p r o po s ed a n a l go r i t h m
th a t f i n d s th e d i s t a nc e
bo u n da r y b e t w e en an y
ve r t e x an d t he r oo t o f a
sp a nn i n g t r ee .
不注意な参照であったた
め。類似部分を除去し、
趣旨に沿った記述に変更
しており、本訂正は妥当
と判断した。
訂正前
C ha p te r 4 . 5 , pa ge 6 1 , 7
行目から 9 行目
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
T he on l y a l l o w a b l e r ou t e s
be t we e n t w o
fa c i l i t i e s ・ ・ ・ ・ ・ i s
p r o po r t i o n a l t o th e t o t a l
t r e n c h d i s t a nc e
不注意な参照であったた
め。当該部分は実験の記
述であり、削除しても趣
旨を変えないため削除を
妥当と認めた。
Y U -Y U N H S U .論文材料との類似性に関する記述
訂正前
C ha p te r 1 , p a r a g r a ph 7 ,
pa ge 4 , 9 行目から 1 3 行
目
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
In r e c en t ye a r s , t h e
in n o va t i on a n d ・・・・
f i e l ds o f f i n an c i a l
ec o no mi cs , ma n a ge me n t
p l an n in g a n d c o n t r o l .
Sc h o l a r s a r e ch as in g
in n o va t i ve a n d i mp ro ve d
fo re ca s t i n g t e ch n iq u es
不注意な参照であったた
め。当該部分は、第 1 章
の研究背景を述べた部分
であり、表現の変更は趣
旨を変えないため、妥当
3と認めた。
訂正前
C ha p te r 5 . 3 , p a r a g r a ph 1 ,
pa ge 7 1 , 7 行目から 1 4
行目
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
In s t a t i s t i c s , t h e p a t t e r ns
o f c o l l e c t ed d a t a c an b e
nu me r i ca l , ・ ・ ・ ・ t he
de t e r mi n a t i o n be tw e en
ac c ur ac y a n d c o mp le x i t y
i s e n t i r e l y u p t o th e
in d i v i d u a l r e qu i r e me n t s .
不注意な参照であったた
め削除した。適切な引用
表現に変更した。当該部
分は、研究背景を述べる
部分であり、本部分の削
除は全体に趣旨を変更し
ないため、削除を妥当と
認めた。
訂正前
C ha p te r 5 . 7 , p a r a g r a ph 4 ,
pa ge 8 7 , 1 5 行目から 2 2
行目
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
2 . To e x t e n d o u r r e s u l t t o
th e mu l t i va r i a t e fu zz y
t i me s e r i e s c as e . ・・・・・
i t wi l l p ro v i d e s i gn i f i c a n t
i mp r o ve me n t o n
fo re ca s t i n g ac c ur ac y ?
不注意な参照であったた
め。本部分の削除は全体
に 趣 旨 を 変 更 し な い た
め、削除を妥当と認めた。
訂正前
C ha p te r 5 . 1 , p a r a g r a ph 4 ,
pa ge 6 9 , 最後の 3 行目
から最後の行まで
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
Fr o m t he e mp i r i ca l
s t ud i e s , i t i s sh o w n
t・・・・・ o n pr e d i c t i n g
th e f u t u r e e x ch a n ge ra t e s .
T he p r op o se d me th od i s
de mo n s t r a t e d b y a n
e mp i r i c a l s t u d i e s , w h i c h
ha s sh o w n an a de qu a t e
pe r f o r ma n ce i n
fo re ca s t i n g t he ex c ha n ge
ra t e s .
不注意な参照であったた
め。当該部分は第 5 章の
概要部分であり、当該部
分の表現の変更は、趣旨
を変更しないため妥当と
認めた。
訂正前
C ha p te r 5 . 3 , p a r a g r a ph
2 &3 , p a ge 7 1 , 7 行目から
pa ge 7 1、 8 行目
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
H ua r n g [4 3] p r o p o se d a
fu zz y l i n gu i s t i c s u mma r y
as on e o f th e d a t a mi n i n g
fu n c t i o n・・・・・ s p ec i f i c
he u r i s t i c kn o w l ed ge wi t h
C he n ’s [ 2 3] mo d e l to
i mp r o ve f o r e ca s - t i n g .
H ua r n g [4 3 ] p re se n t e d a
fu zz y l i n gu i s t i c s u mma r y
th a t u n c o ve r kn o w le d ge
f r o m d a ta b as e b as e d o n
da t a mi n i n g . K u ma r a nd
Wu [ 5 8] p re se n t e d fu zz y
s t a t i s t i c a l t ec h n i q u es i n
de t e c t i on of no n l i ne a r
t i me se r i e s . Wu a nd H un g
[114 ] p r o p os e d a fu zz y
id en t i f i ca t i o n p r oc ed u re
th a t a p p l i e d on B i l i ne a r
an d A R C H mo d e l s . Ch e n
an d H w an g [ 2 3] p r o po s ed
th e t w o -f a c t o r s t i me -
va r i a n t f u zz y t i me se r i e s
不注意な参照であったた
め。当該部分は、研究背
景を述べている部分であ
り、不注意な引用を変更
しており、記述趣旨を変
えないため、妥当と認め
た。
4mo d e l . H ua r n g [ 43 ] a n d
Tsen g e t a l . [ 1 0 1]
p r o po s ed h eu r i s t i c mod e l s
b y i n t e g ra t i n g h e u r i s t i c
kn o w le d ge w i t h C he n’s
[2 3] mo d e l f o r t he
pu r po s e o f i mpr o ve
fo re ca s t i n g pe r f o r ma nc e .
In t e rn e t f ro m 1 9 -N o v -2 0 1 2 1 2 : 0 0 AM w w w . i n f o r ma t i c s t he or y . i n fo材料との類似性
に関する記述
訂正前
A p pe n d i x 1 , pa ge 1 0 6 ,
4 行目から p a ge 1 0 8 ,最後
の行まで
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
A n i nf o r ma l p r o o f o f
f i nd in g t h e MS T t h a t
mi n i mi ze s t he p a t h l en g t h
be t we e n a p a r t i cu l a r se t
o f ve r t i ce s s a n d t i s
N P -c o mp l e t e b y a
re d uc t i on f r o m 3 S AT
[3 2] …
不注意な参照であったた
め。付録の部分で、当該
部分の削除は、本論分の
趣旨を変更しないため、
妥当と認めた。
Wa n g, Z .の論文材料との類似性に関する記述
訂正前
C ha p te r 2 . 4 , p a r a g r a ph 1 ,
pa ge 2 6 , 3 行 目 か ら 最
後から 3 行目
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
T he A dl e ma n -Li p t o n
mo d e l : A t es t t u be i s a s e t
o f mo le c u l e s o f
D N A・・・・・ f o r a g i ve n
t e s t t u be T a n d a s t r i n g o f
tw o ( s pe c i f i e d )
不注意な参照であったた
め削除した。適切な引用
表現に変更した。本部分
は、研究背景を述べてい
る部分であり、不注意な
引用の削除は、全体の記
述 の 趣 旨 を 変 え な い た
め、妥当と認めた。
In t e rn e t f ro m 0 1 -A u g -2 0 0 8 1 2 : 0 0 AM p ub l i s h . u w o .c a材料との類似性に関する
記述
訂正前
C ha p te r 5 . 1 , p a r a g r a ph
1 &2 , p a ge 6 8 , 7 行目か
ら p a ge 68 , 7 行目
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
fo r s e ve ra l r ea s on s : F i r s t ,
a p r ob l e m s p ec i f i c
co mp ut i n g wi l l be ea s i e r
t o de s i gn an d
i mp le me n t ・・・・e ac h of
th e m w i t h d i f f e r e n t
ad va n t a ge s a n d de gr ee s o f
ap p l i c a b i l i t y t o c l a s se s o f
p r o b l e ms .
T he b io - i n sp i r ed
fo re ca s t i n g p r oc es s i s
ap p l i e d be c au se i t ma y be
ab l e to e ff ec t i ve l y so l ve
so c i a l co mp e t e nc e f o r
ec o no mi c c o mp l e x i t y. T h e
pa ra l l e l p r oc es s i n g of
D N A c o mp u t i n g ma y
pr o v i de s pe e d a n d s c a l e
ad va n t a ge s [ 1 , 1 7 , 4 2 , 4 9 ,
72 , 8 1 ] .
不注意な参照であったた
め。当該部分は研究の概
要を述べた部分であり、
不注意な引用を、趣旨に
沿った表現に変更してお
り、妥当と認めた。
訂正前 訂正後 訂正理由と内容・訂正を
5C ha p te r 5 . 7 , p a r a g r a ph 4 ,
pa ge 8 7 , 7 行目から 1 4
行まで
類似部分を完全に削除し
た。
認めた理由
Bi o - i ns p i r ed f o r ec as t i n g
wi t h D N A
mo l e cu l e s ・・・・・ a n d
th a t a d va nc es ma d e i n
bo t h “ c l a s s i c ” an d
“n a t u ra l ” a r ea s .
不注意な参照であったた
め。当該部分は研究の結
論を述べた部分であり、
不注意な引用を削除する
ことは趣旨を変えないた
め、妥当と認めた。
訂正前
C ha p te r 5 . 7 , p a r a g r a ph 4 ,
pa ge 8 7 , 最後の 1 行目か
ら p a ge 88、最後の行まで
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
F ut u r e a p p l i c a t i o n s mi gh t
ma ke u s e of t h e e r r o r
r a t e s an d i ns t a b i l i t y o f
D N A・・・・・ D N A mi gh t
a l so s e r ve a s a me d i u m t o
i mp le me n t a t r u e fu zz y
lo g i c s ys t e m.
不注意な参照であったた
め。当該部分は研究の結
論を述べた部分であり、
不注意な引用を削除する
ことは趣旨を変えないた
め、妥当と認めた。
In t e rn e t f ro m In t e rn e t f r o m 2 6 -S e p -2 0 1 0 1 2 : 0 0 AM c o ra l . i e . l e h i gh . e d u材料との
類似性に関する記述
訂正前
C ha p te r 4 . 1 , p a r a g r a ph 1 ,
pa ge 5 3 , 最後の 3 行目
から最後の行まで。
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
pr o b l e m, in w hi ch t h e r e i s
a t r a de o ff b e t w ee n t he
f i xe d co s t a s s oc i a t e d w i t h
co n s t r u c t i n g t h e n e tw o r k
an d a va r i a b l e c os t
a s so c i a t e d wi th o p e ra t i n g
i t [ 8 6 ] .
CT P i s a n N P -c o mp l e t e
p r o b l e m w h e re a t r ad e of f
ex i s t e d o n co s t s o f
ne t w or k c o n s t r u c t i o n an d
op e ra t i on [8 6 ] .
不注意な参照であったた
め。当該部分は研究の概
要を述べた部分であり、
不注意な引用表現を趣旨
を変えない表現で変更し
ており、妥当と認めた。
また、他の部分は数学的
記述であり問題ないと認
めた。
D . L . D eV o e .の論文材料との類似性に関する記述
訂正前
C ha p te r 2 . 3 , p a r a g r a ph
12 , p a ge 2 5 , 2 行目から
15 行目。
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
T G G E i s ab l e t o r e ve a l
t h e p r es e nc e of s e q ue n ce
he t e r o ge ne i t y in a g i ve n
he t e r od u p l e x
sa mp l e ・・・・・ bu t o f
d i ff e r e n t se q u en c e , t h u s
r e ve a l i n g t h e pr e se n ce of
mu t a t i on s i n a g i ve n
sa mp l e [ 5 6]
Te mp er a t u r e Gr ad i e n t G e l
E l e c t r o p ho re s i s (T G G E )
i s a f o r m of
e l ec t r o ph or e s i s t ha t
s t ud i e s t he b e ha v i o r o f
su b s t an c es u nd e r d i f f e r e n t
t e mp e r a t u r e s . T h e T G G E
ma d e a va i l a b l e f o r
id en t i f y i n g d i ff e r en t D N A
se q ue n ce s o f s i mi l a r s i ze
th ro u gh t he mo bi l i t y
d i ff e r e nc e un d e r t h e r ma l
g r a d i en t .
不注意な参照であったた
め。当該部分は、D N A 計
算の手法を述べており、
趣 旨 を 変 更 し な い 範 囲
で、表現を変更しており、
妥当であると認めた。
6In t e rn e t f ro m 0 6 -S e p -2 0 1 1 12 :0 0 A M w w w . cs . d u ke .e d u
材料との類似性に関する記述
訂正前
A bs t r ac t , p a r a g ra p h 1 ,
pa ge x , 2 行目から 5 行
目。
訂正後
類似部分を完全に削除し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
E ve r s in c e s c i e n t i s t s
d i sc o ve re d t ha t
co n ve n t i on a l
s i l i c o n -b a s e d c o mpu te r s
ha ve p h ys i ca l up p e r
l i mi t s ,・・・・ T ha t s ea rc h
ha s l e d t he m, a mo n g o t he r
p l ac e s , t o
de o x yr i b o nu c l e i c a c i d
( D N A) .
不注意な参照であったた
め。当該部分は、本学位
論文の概要であり、趣旨
を変更しない範囲での不
注意な類似部分の削除は
妥当であると認めた。
訂正前
C ha p te r 2 . 5 , p a r a g r a ph 1 ,
pa ge 2 7 , 16 行目から p a ge
28 , 9 行目。
訂正後
適切な引用表現に修正し
た。
訂正理由と内容・訂正を
認めた理由
Wh e n mo s t o f p eo p l e
th in k o f a “ D N A
co mp ut e r” , ・・・・
Al s o , mo l e cu l a r b i o l o g i s t s
ha ve f o u nd ma n y
b i o l o g i ca l t o o l s c a n b e
us e d fo r ma n i p u l a t i n g
D N A s uc h as re s t r i c t i on
en z y me d i ge s t i o n ,
l i ga t i on , s e qu e nc in g ,
a mp l i f i ca t i o n , a nd
f l uo re s ce n t l a be l i n g , e t c .
T he “ D N A c o mp u te r” i s
no t ye t i n r ea l i t y. T he
D N A s eq u e nc es a r e
ap p l i e d t o r ep re s en t b i t s ,
w h i l e n u mer o us
b i oc h e mi c a l me t h od s a r e
ap p l i e d t o ma n i p u l a t e an d
e va l u a t e t h e s e qu en c es .
T he s e l f -c o mp l e men ta r y
ch a r a c t e r i s t i c o f D N A
ma d e t he D N A c o mpu t i n g
po s s i b l e , w h i l e t he
b i o l o g i ca l t oo l s ( e . g . ,
a mp l i f i ca t i o n , l i g a t i o n ,
an d f l u o r es c en t l a b e l i n g )
en h an c e t he pr o ce s s .
不注意な参照であったた
め。当該部分は、D N A 計
算の目的を述べた部分で
あり、趣旨を変えない範
囲で、不注意な引用を変
更しており、妥当と認め
た。
